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issabte dia 23 de 
gener d’enguany va 
tenir lloc a Mataró 
un fet històric: una 
beatifi cació. És aquest un esdeve-
niment que no succeïa a Catalu-
nya des del segle XII (solen fer-se al 
Vaticà). El nou beat, Josep Samsó 
i Elias, fou executat el 1936, en 
els inicis de la Guerra Civil, quan 
era sacerdot diocesà i arxiprest de 
Santa Maria de Mataró. Uns anys 
abans, entre 1910 i 1917, fou 
vicari a la parròquia de Sant Julià 
d’Argentona. El llibre que presen-
tem és una biografi a del nou beat 
i fou presentat a Mataró i també a 
Argentona pel seu autor, Ramon 
Reixac.
El Dr. Josep Samsó i Elias. 
El Pastor retrobat
No és aquest el primer cop 
que esmentem en aquesta secció 
un llibre de Ramon Reixac. La 
darrera vegada fou en la revista 
fonts núm. 37 quan resse-
nyarem el treball guanyador del 
Premi Iluro 2007 (La tradició 
política liberal catòlica a Catalu-
nya. Mataró segles XVIII-XIX). 
L’autor ja havia estat guardonat 
amb aquest Premi l’any 2005 
(Els pares de la República. El patri-
ciat urbà a la Catalunya urbana 
moderna. Mataró segles XV-XVIII), 
i ha repetit en la darrera convo-
catòria, el 2009 (Els orígens del 
catolicisme social contemporani a 
Catalunya. Mataró, dels orígens a 
la Revolució Industrial a la Primera 
Guerra Mundial), un any especial 
per aquest guardó ja que es cele-
brava la convocatòria número cin-
quanta i acabava de rebre la Creu 
de Sant Jordi per la seva aportació 
a la historiografi a catalana.
El mataroní Ramon Reixac, 
llicenciat en Economia i doctor 
en Història, és un historiador 
vinculat al Museu Arxiu de 
Santa Maria, havent col·laborat 
en diverses ocasions en la seva 
revista, Fulls del Museu Arxiu, i 
al recull anual d’articles Sessions 
d’Estudis Mataronins, entre altres 
publicacions. 
El llibre que presentem és un 
recorregut per la trajectòria vital 
del recentment proclamat beat 
Josep Samsó, des del seu naixe-
ment a Castellbisbal el 1887 a 
la seva mort, el 1936 a Mataró. 
El pròleg el signa el cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, i la presentació, 
Ramon Corts i Blay, rector de la 
parròquia de la Puríssima Con-
cepció de Barcelona, autor del 
llibret que el dia de la beatifi cació 
de Josep Samsó, el 23 de gener, 
es posava a disposició dels assis-
tents a l’acte amb el títol El beat 
Josep Samsó i Elias i el seu missatge 
avui. 
El punt de partida del treball 
de Ramon Reixac són les anteriors 
biografi es de Josep Samsó, com la 
publicada el 1940 pel doctor Félix 
Castellà (Pastor y víctima. Rndo. 
Dr. D. José Samsó Elias, Pbro.), i la 
del 1986 de Mn. Salvador Nonell 
(El Dr. José Samsó Elias, Párroco- 
Màrtir de Santa María de Mataró 
(Barcelona) y su tiempo). Com a 
bon historiador, Ramon Reixac 
ha consultat nombrosos estudis i 
articles relacionats amb el perso-
natge i la seva època, i que recull 
en l’apartat dedicat a la bibliogra-
fi a. Amb aquest material elabora 
una treball dividit en set apartats. 
El primer està dedicat a la infan-
tesa i joventut de Josep Samsó: el 
seu naixement a Castellbisbal, el 
trasllat a Rubí quan quedà orfe de 
pare, amb la seva mare i germana, 
on estudià a l’escola dels Germans 
Maristes, els seus anys al Seminari 
de Barcelona, fi ns la seva ordena-
ció com a prevere als 23 anys. 
El segon capítol està cen-
trat en l’estada de Josep Samsó a 
Argentona, on fou vicari entre el 
1910 i el 1917, essent rector de 
la parròquia de Sant Julià Mn. 
Francesc Botey i Valls. L’autor 
destaca la tasca portada a terme 
per Samsó centrada en la reacti-
vació de la catequesi a la nostra 
vila, o com sota la seva estela es va 
fundar el Patronat de Sant Isidre, 
embrió de l’actual Centre Parro-
quial. Recorda també com de la 
catequesi de Josep Samsó sorgiren 
vocacions sacerdotals com la dels 
PP. F. Xavier i Josep Vergès i Cala-
fell i Agustí Batlle.
La següent etapa i capítol 
del llibre ens porta a Mediona, 
on Josep Samsó va ser rector fi ns 
al 1919 de la parròquia de Sant 
Joan. La quarta part està ja dedi-
cada a la tasca del nou beat com 
a rector i ecònom de Santa Maria 
de Mataró. És un apartat molt 
més llarg que els anteriors, ja que 
l’autor analitza separadament la 
difícil situació de la parròquia a 
la seva arribada (Una parròquia 
dividida, Un regne de patricis i 
taifes clericals...), les tasques de 
Josep Samsó relacionades amb el 
moviment litúrgic, amb el cate-
cisme, amb la Congregació Mari-
ana i la seva relació amb l’Acció 
Catòlica. També és exhaustiu el 
capítol següent, dedicat a plas-
mar la personalitat del beat, el 
seu caràcter sacerdotal i la relació 
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amb els temps convulsos que li 
tocà viure en els anys 20 i 30 del 
segle XX. 
La penúltima part està cen-
trada en el martiri de Josep Samsó. 
Amb detall l’autor ens descriu la 
fugida de la rectoria on vivia amb 
la seva mare i germana, com restà 
amagat en cases d’amics, la deten-
ció a l’estació de Mataró, l’estada 
a la presó de la ciutat, la con-
demna a mort, l’execució el dia 1 
de setembre del 1936 al cementiri 
i la sepultura del beat en el mateix 
recinte.
Un darrer apartat revisa el 
procés seguit per la beatifi cació 
de Josep Samsó,  les despulles del 
qual van ser traslladades el 1944 
des del cementiri a la capella 
de les Santes de Santa Maria de 
Mataró. L’any 1958 es va iniciar 
la causa per la seva beatifi cació, 
recollint escrits, documents, testi-
monis..., un camí que va culmi-
nar tot just fa uns mesos amb la 
solemne cerimònia celebrada a la 
basílica de Santa Maria.
Un bon complement del text 
de Ramon Reixac són les nom-
broses fotografi es que il·lustren 
el treball. En el capítol dedicat 
a l’estada del nou beat a Argen-
tona, per exemple, en podem 
veure tres: una vista de l’església 
de principis del segle XX, una 
solemne imatge de Josep Samsó 
acompanyat de nens de la cate-
quesi i una fotografi a de la pro-
cessó de Sant Domingo on es pot 
veure, a més de Josep Samsó com 
a vicari, a Mn. Botey portant  el 
reliquiari.
VISITA GUIADA A PRATS DE MOLLÓ (VALLESPIR)
(Resseguirem els indrets d’El dia de l’ós, amb el guiatge de Joan Lluís Lluís i 
els escenaris on el president Macià va preparar la revolta de Prats de Molló)
Sortida: dissabte 8 de maig de 2010
Hora: 8:00 del matí de la plaça Nova 
d’Argentona (tornada prevista a les 20h.)
Preu: 40€ (35€ socis del Centre d’Estudis 
Argentonins).
Inclou el viatge, la visita guiada i el dinar 
(Hotel Calitxó - Molló).
Places limitades per ordre d’inscripció.
Inscripció: Ingrés a Caixa Laietana (indicant el nom): 
2042 0050 37 3300014673
Confi rmació i informació: 607841648
Termini d’inscripció: de l’1 d’abril al 3 de maig
